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ABSTRAK 
Sebagai manusia yang hidup didalam masyarakat kita tidak lepas dari bidang 
ekonomi, baik secara personal maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. Koperasi simpan pinjam Reni Jaya adalah bentuk kegiatan ekonomi yang 
didirikan oleh orang masyarakat sekitar oleh para anggotanya sebagai modal 
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di 
bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi, pada Koperasi simpan pinjam  
Reni Jaya belum terkomputerisasi sehingga menimbulkan masalah dalam pada 
saat proses input, proses maupun output. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 
dibuatkan suatu sistem yang dibuat khusus untuk menjalankan kegiatan tersebut. 
Rancangan sistem yang akan di gunakan adalah dengan menggunakan metodelogi 
berorientasi obyek. Analisa sistem yang sedang berjalan digambarkan dengan 
menggunakan activity diagram dan penjelasan proses yang akan dirancang dengan 
menggunakan use case diagram. Perancangan sistem yang dilakukan, 
menggunakan Class Diagram. Dari analisa dan perancangan yang dilakukan akan 
menghasilkan sebuah Rancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam yang bisa di 
implemantasikan untuk membantu pengelolaan data dan mengurangi kesalahan 
user. 
Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Android. 
 
ABSTRACT 
Futsal is a mini soccer sport that is carried out indoors with a fairly 
high level of interest. In the area of Depok, West Java, futsal is developing 
quite rapidly. Providers of futsal fields are competing to offer their services 
ranging from offering attractive prices to offering the best quality of the field. 
But there are some weaknesses in the way the reservation is offered, sure you 
have to check directly into the futsal field to find out the condition of the field 
that is empty to order, this can take a long time. Other weaknesses are also felt 
by futsal court rental service providers, such as promotions and rental times. 
This mobile-based futsal field ordering application is hopefully able to 
help users or providers of the field with running system features. It can be 
concluded that the liverpool futsal field rental application system built can be 
implemented on Android mobile. 
Keywords: futsal sports, mobile applications, ordering applications 
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BAB I PENDAHULUAN  
Berdasarkan sumber dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 
pihak lapangan Liverpool Futsal di Depok Jawa Barat. Lapangan belum memiliki 
media promosi dan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dengan lebih 
efektif dan efisien. Pemesanan lapangan di Liverpool Futsal masih proses 
pencatatan melalui media buku. Dalam penyewaan lapangan futsal pelanggan 
harus datang langsung ketempat untuk melakukan penyewaan dan pembayaran 
secara tunai. oleh karna itu sering sekali calon pelanggan mengeluh karna kondisi 
dilapangan untuk bermain yang sudah penuh selalu dialami, ketika tidak 
melakukan penyewaan atau booking terlebih dahulu. 
Smartphone salah bagian dari perkembangan teknologi yang sudah menjadi 
kebutuhan pokok manusia. Hampir semua manusia memiliki ponsel pintar ini. 
Smartphone memiliki berbagai macam sistem operasi dan salah satu yang sedang 
diminati masyarakat saat ini adalah Android. Android adalah sistem operasi 
dengan platform terbuka. Perkembangan dan kebutuhan teknologi saat ini dapat 
dibuat menjadi praktis dan menarik di ponsel berbasis Mobile. Selama ini media 
promosi dan penyampaian promosi masih memakai cara lama, yaitu berupa 
informasi dari mulut-kemulut ataupun media sosial seperti Facebook, Instagram, 
Twitter. Namun masih ada kelemahan, yakni belum optimalnya pelayanan kepada 
pelanggan futsal yang diinginkan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Futsal dipopulerkan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930, oleh Juan 
Carlos Ceriani. Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, 
terutamanya di Brasil. Ketrampilan yang dikembangkan dalam permainan ini 
dapat dilihat dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan pemain-pemain Brasil 
di luar ruangan, pada lapangan berukuran biasa. Pele, bintang terkenal Brasil, 
contohnya, mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brasil terus menjadi 
pusat futsal dunia, permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan 
Fédération Internationale de Football Association di seluruh dunia, dari Eropa 
hingga Amerika Tengah dan Amerika Utara serta Afrika, Asia, dan Oseania. 
Pertandingan internasional pertama diadakan pada tahun 1965, Paraguay 
menjuarai Piala Amerika Selatan pertama. Enam perebutan Piala Amerika Selatan 
berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979, dan semua gelaran juara disapu 
habis Brasil. Brasil meneruskan dominasinya dengan meraih Piala Pan Amerika 
pertama tahun 1980 dan memenangkannya lagi pada perebutan berikutnya pada 
tahun 1984. 
Kejuaraan Dunia Futsal pertama diadakan atas bantuan FIFUSA (sebelum 
anggota-anggotanya bergabung dengan FIFA pada tahun 1989) di Sao Paulo, 
Brasil, tahun 1982, berakhir dengan Brasil di posisi pertama. Brasil mengulangi 
kemenangannya di Kejuaraan Dunia kedua tahun 1985 di Spanyol, tetapi 
menderita kekalahan dari Paraguay dalam Kejuaraan Dunia ketiga tahun 1988 di 
Australia. Pertandingan futsal internasional pertama diadakan di AS pada 
Desember 1985, di Universitas Negeri Sonoma di Rohnert Park, California. 
Pada penelitian Vicky Nurchmawati, Ester Lumba (2017) Jurnal ISSN 2356-
4393 dengan judul “Pengembangan Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal 
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Berbasis Android Studi Kasus: Hanggar Futsal Pancoran” pada penelitian yang 
dilakukan ini dengan adanya aplikasi penyewaan lapangan futsal. Penyewaan 
Lapangan futsal di Hanggar Futsal masih melalui telepon dan penyebaran 
informasi mengenai nonton bersama pertandingan sepak bola masih dengan 
menggunakan papan pengumuman di lokasi.  
Pada tahun 2018 Aji Agustian, Samirah Rahayu, Lani Nurlani melakukan 
sebuah penelitian (Jurnal Teknologi Rekayasa, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, Hal. 115-
128) dengan judul “Aplikasi E-futsal dengan Metode Mobile –GIS dan GPS 
berbasis Android” Penelitian ini aplikasi pencarian dan penyewaan lapangan 
futsal yang selanjutnya disebut E-futsal dirancang agar mampu menangani proses 
pemesanan, mendeteksi lokasi pelanggan terdekat, aplikasi dirancang 
menggunakan codelgniter 3.1.3 teknologi mobile Geographical Information 
System. 
Perancangan adalah proses merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu. 
Perancangan merupakan wujud visual yang dihasilkan dari bentuk-bentuk kreatif 
yang telah direncanakan. Langkah awal dalam perancangan desain bermula dari 
hal-hal yang tidak teratur berupa gagasan atau ide-ide kemudian melalui proses 
penggarapan dan pengelolaan akan menghasilkan hal-hal yang teratur, sehingga 
hal-hal yang sudah teratur bisa memenuhi fungsi dan kegunaan secara baik. 
Perancangan merupakan penggambaran, perencanaan, pembuatan sketsa dari 
beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 
(Wahyu Hidayat dkk dalam jurnal CERITA (2016:49)). 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Perancangan Aplikasi 
Perancangan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesign 
sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 
perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Al-Bahra 
Bin Ladjamudin (2005:39). 
Berdasarkan definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahawa 
perancangan merupakan suatu pola yang dibuat untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi perusahaan atau organisasi setelah melakukan analisis terlebih dahulu 
3.1.1 Use Case Diagram 
Use Case diagram digunakan untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan 
oleh sistem serta aktor yang berhubungan dengan proses yang ada pada sistem. 
Pada perancangan use case diagram ini akan menjelaskan hal-hal yang dapat 
dilakukan user atau pengguna Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Di Daerah 
Depok Berbasis mobile. (Studi Kasus Liverpool Futsal). 
3.1.2 Use case diagram 
Use case merupakan gambaran skenario dari interaksi antara user dengan 
aplikasi. Sebuah use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor 
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(pengguna) dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berikut ini 
adalah Use case diagram yang memperlihatkan peranan actor dalam interaksinya 
dengan aplikasi. 
 
 
Gambar 3.1 Use Case Diagram 
 
3.1.3 Sequence Diagram 
Sequence Diagram menjalankan gambaran interaksi antar obyek dalam urutan 
waktu. Interaksi ini berupa pengiriman serangkaian data antar obyek-obyek yang saling 
berinteraksi 
1. Sequence Diagram Login Admin 
 
 
Gambar 3. 2 Sequence Diagram Login Admin 
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Gambar di atas menjelaskan tentang interaksi objek sistem dengan admin 
dari halaman menu admin, control admin dan login admin. 
3.1.4 Activity diagram 
Activity Diagram mempunyai manfaat dalam membantu memahami suatu 
proses secara keseluruhan apabila activity diagram ini dibuat terlebih dahulu 
sebelum memodelkan suatu proses. Dalam artian yang lain activity diagram dapat 
berupa gambaran suatu proses, dipakai pada business modeling untuk 
memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis, memiliki struktur diagram yang 
mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur.  
Activity diagram ini manfaat yaitu apabila kita membuat diagram ini 
terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami 
proses secara keseluruhan. Dan activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau 
beberapa use case pada use case diagram. Dan berikut adalah tampilan dari 
activity diagram yang ada pada Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Di Daerah 
Depok Berbasis Mobile. (Studi Kasus Liverpool Futsal). 
 
a. Activity Diagram Login Admin 
Gambar di bawah menjelaskan tentang alur aktifitas diagram login dari 
admin oleh sistem yang admin memulai membuka halaman login, sistem 
menerima halaman login yang akan dibuka oleh admin, admin menginput 
username dan password, sistem menerima input yang dilakukan oleh admin jika 
username dan password ada sistem akan menampilkan menu halaman admin jika 
data tidak akan  di kembalikan oleh sistem ke admin untuk input kembali 
username dan password yang sudah ada. 
 
 
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login Admin 
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3.1.5 User Interface 
Perancangan antarmuka secara umum dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan gambaran umum tentang tampilan pada aplikasi yang akan 
diusulkan. Rancangan ini mengidentifikasi layout aplikasi secara rinci.  
A. Login User 
1. Menu Pembuka Aplikasi 
 Tampilan yang pertama kali akan muncul ketika aplikasi dijalankan.  
 
Gambar 3.18 Tampilan Menu Pembuka 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Implementasi antarmuka atau user interface menggambarkan tampilan dari 
aplikasi yang dibangun yaitu Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Di Daerah 
Depok Berbasis Mobile. Implementasi antarmuka menggunakan hasil dari capture 
screen untuk setiap menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Dan berikut ini adalah 
implementasi antarmuka atau user interface. 
merupakan menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisis dalam 
bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapannya. Berikut ini adalah 
implementasi dari rancangan interface yang telah dibuat sebelumnya: 
a. Tampilan Menu Pembuka   
 
Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama 
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Dalam gambar di atas, adalah tampilan menu pembuka, tampilan yang 
pertama kali akan muncul ketika aplikasi dijalankan oleh user/penggunan. 
 
b. Tampilan Menu Sign Up 
 
Gambar 4.2 Tampilan Menu SignUp 
 
Pada gambar di atas, tampilan menu signup dari aplikasi penyewaan 
lapangan futsal di daerah Depok berbasis mobile, yang harus diisi terlebih dahulu 
oleh user/pengguna yaitu email address dan password, sebelum pengguna masuk 
ke halaman signin. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian yang telah dilakukan di Liverpool Futsal, 
penulis membuat kuesioner dengan 10 pernyataan yang diajukan kepada 10 
responden dan telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan angka kriteria 
penilaian ≥ 62,5% yaitu pada angka 100% Maka dari itu, penulis memberikan 
kesimpulan di antaranya sebagai berikut: 
a. Aplikasi pemesanan lapangan futsal bisa membantu dalam proses pemesanan 
lapangan tanpa harus datang ke lokasi. 
b. Aplikasi pemesanan lapangan futsal bisa mengetahui jadwal pemesanan yang 
dilakukan oleh user dan pemesanan lapangan sesuai dengan jadwal bermain. 
c. Aplikasi pemesanan lapangan futsal bisa membantu untuk melakukan pemesanan 
tidak menggunakan catatan tetapi menggunakan aplikasi dan mudah digunakan. 
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5.2 Saran 
Dari hasil dan analisa perancangan sistem ini peneliti menyadari bahwa 
masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam perancangan sistem ini, dan 
berikut adalah beberapa saran yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan 
dan fungsi dari sistem pada pengembangan yang lebih lanjut : 
a. Aplikasi ini hanya berjalan pada smartphone berbasis Android, diharapkan pada 
pengembangan selanjutnya aplikasi ini dapat berjalan pada smartphone lainnya 
seperti iOS. 
b. Diharapkan sistem ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode dan 
model pengembangan aplikasi lainnya.  
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